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Kejuruteraan 
Program Keturuteraan Perniagaan? MungkSn persoelan.,. bertegar di dalaln minda kebenyakan kita memandangkan apabila 
menyet>ut program kejuruteraan, la 
tazlmnya dikaitkan dengon elektrikat 
mokanlkat atau awam. 
Monurut Ketua Program Kejuruteraan 
Pen'llagaan. Fakultl Pengurusan lndustr! 
(FIM). Untversiti Malaysia Pahang (UMP), 
DI' Lee Khal LOOC\ mendepanl Aevotusi lA 
4,Q. eksekutif yang dilengkapi kemahiran 
leknlkal dan pengelahuan Pengurusan 
Perniagaan dikatakan an1ara peketj88n 
paling dikehendald dan menyumbang 
peluong untukmendapatkan peke~aan. 
.. JustOfu, penawaran program 
Kejuruteraan Pemlagaan di FIM sejak • 
dlperkenalkan em pat tahun lalu memberl 
peluang meteka yang bermlnat dalam 
kejuruteraan tunrt mempunyal 
pengetaooan dalam pengul\JSan 
peniagaan dan menclpCa kerjaya masa 
dep&n."l<atanya. 
l)azah lni tambehnya edalah program 
~=r~:~?;~~~~~~ ~~.ingen 
PelaJar akan melengkapken tahun 
penoma dankedua merekadl UMPdan 
bag! yang berjaya memenuhl kepetluan 
akademik. mereka berpeluang 
menyambung pengajlOn tat.Jn ketJga 
dan keempal di Aet.dlingen Uni'\o'efsity. 
~nnya. peta,ar akan mendapal 
sar}ana muda dari kedua-dua lnstitusi 
'8itu l)alah S8l)ana Muda l<ejurVteraan 
Pemlagaandengan KepuJlan (UMPI clan 
tjazah S8rJ8na Muda S81ns Pengurusan 
OperaSI den Logistik M tarab&ngsa. 
Mereka juga cf.!lpat mempelojart Bahasa 
:S~m~~nba~i:~~~am~rman 
lndustrt di Je<man sendirl. 
Graduan befkemahiran 
pengurusan dan teknlkal 
Program lnl dlrancang untuk rnemberi 
ruang d8n pefoang kepeda kemunculan 
graduan yang dilengkapl asas 
pengetahuan perniagaan clan 
kejuruteraan kukuh disertal kemahlran 
pengUJusan dan teknikaL 
Pe{a]af eken mendapat pendedahan 
1eknok>gi terkini Jerman yang diaiar 
tenaga pengatar HsR Mereka mampu 
meogintegr8'Sikan pengetahuan dan 
kemahi1an kejt . .mJ1ecaan permagaan 
dalam menginovasl amalan organisasi. 
Dt'LM(dlue,...._)._..._.P'OCl'*'I~...,.....,_..~.,,._ 
clF ..... ~~(WAJlllMA.Sl.MJ 
Sete1n 1tu, mereka akan memegang 
1aweten eksekutif yang memer1ukan 
kepaka1an kejurute1aan pernlageen 
deism membuat keputvsan toblh balk 
dengan cepa1. 
Graduan program lnl di)8ngka dapat 
membentu met"ealisasikan Perancangan 
Rarqngan Malays;a ke-11 begl 
mewujUdkan lebih ramal usah8w8n 
berasask.8n kejuruteraan clan 
~~01a==o~~n1nctus1r1 
Penawaran program lnl jug a dlharap 
dapat melahlrl<an lobih romal tenaga 
mahlr dalam lndustrl pernlagaan dan 
kefuruteraan di kawasal) perindustrian 
utama wilayah lol termasuklah 
befdekatsn dengan kaWasan 
perindustr\an berdekatan kampus seperti 
di Pekan Gebeng. Temefklt\ Keneh dan 
Kernaman. 
Pe~~J,~:~~:J:~~ I 
tern paten en1erabangsa te1hadop subJek 
dan program yang ditawarken juga 
panting dalem menentukan kueUll 
akademik di UMP. 
Terkini. TheChartered lnst1tuteol 
LogiSiies and Transport Coln yang 
berpangkalan di United Kingdom lelah 
member1 akred11asi teihadap kursus 
SaJjan& Muda Kejuruteraan Pernlaoaan 
ialtu progrom dwl ljazah secara usaha 
same entara UMPdengan Reutllngen 
University di Jerman. 
